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センター長（教授，兼任）  黒田   敏 Satoshi Kuroda 
副センター長（准教授，兼任）深原 一晃    Kazuaki Fukahara 
臨床工学技士長       森田  猛    Takeshi Morita 
主任臨床工学技士            嶋岡 健志    Kenji Shimaoka 
臨床工学技士                宮島 哲也 Tetsuya Miyajima 
臨床工学技士                山東奈津子 Natsuko Yamahigashi 
臨床工学技士                倉石  俊 Shun Kuraishi 
臨床工学技士                鎌田 一宏 Kazuhiro Kamata 
臨床工学技士                長峰 大輔 Daisuke Nagamine 
臨床工学技士                青木 麻利 Mari Aoki 
臨床工学技士                辻本 和樹 Kazuki Tsujimoto 
臨床工学技士                土田 和宏  Kazuhiro Tsuchida 
臨床工学技士                沖野 賢志  Satoshi Okino 
臨床工学技士                高道 昭一    Shoichi Takado 
 
◆ 学会報告 
1)  沖野賢志，高道昭一，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，倉石 俊，鎌田一宏，辻本和樹，長峰大輔，
青木麻利，土田和宏．重症室における透析施行中の非接地医用電源設備利用の在り方について．第 25 回日本臨床工
学会；2015 May 23；福岡． 
2)  高道昭一，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，倉石 俊，鎌田一宏，辻本和樹，長峰大輔，青木麻利，
土田和宏，沖野賢志．アナログ・デジタル手術関連画像統括運用管理システム構築による業務の効率化と安全管理
の向上．第 25 回日本臨床工学会；2015 May 24；福岡． 
 
◆ その他 
1) 高道昭一．チーム医療を支えるいのちのエンジニア、臨床工学技士．平成 26 年度生命工学特別講座「医療・福祉機
器工学（PME）概論」；2015 Feb 10；富山． 
2) 高道昭一．手術室医療安全管理（医療機器・医療材料・薬剤の最新知識の理解と適正管理，医療機器の安全な取り
扱いと維持管理）．平成 27 年度手術看護認定看護師Ⅶ専門基礎科目；2015 Aug 4；福井． 
3)  高道昭一．チーム医療を支えるいのちのエンジニア、臨床工学技士．平成 27 年度生命工学特別講座「医療・福祉機
器工学（PME）概論」；2015 Sep 11；富山． 
4)  森田 猛．人工呼吸器の使い方．富山呼吸器講習会 2015；2015 Sep 12；富山． 
5)  高道昭一．医療機器と人工臓器．周産期管理学麻酔；2015 Oct 29；富山． 
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